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Судебная медицина как наука была востребована на протяжении многих лет своего существования и 
немаловажное влияние на ее развитие оказал выдающийся основатель криминалистического направления в 
судебной медицине Николай Сергеевич Бокариус. Николай Сергеевич родился 31 марта 1869 г. в Одессе в 
семье преподавателя и воспитателя Ришельевской гимназии, учился преимущественно на отлично и по ее 
окончании поступил на медицинский факультет Императорского Харьковского университета. После 
показанных им блестящих знаний по окончанию университета Н.С. Бокариуса избрали сверхштатным 
ординатором факультетской хирургической клиники (зав. проф. В.Ф. Грубе), где занимался патолого-
гистологическими исследованиями. Это настолько увлекло его, что он больше не представлял себе жизнь без 
любимого занятия. Его желание и целеустремленность не могли остаться незамеченными - в 1897 г., Николаю 
Сергеевичу предлагают перейти на кафедру судебной медицины, на должность помощника прозектора. И с 
этого времени и до конца своих дней он на протяжении 34 лет работает на этой кафедре. Не забывая о науке, в 
1902 г., была успешно защищена при Московском университете докторская диссертация на тему «Кристаллы 
Флоранса, их химическая природа и судебно-медицинское значение». В 34 года Николай Сергеевич получает 
должность приват-доцента, а в 41 - профессора, став заведующим кафедры - кафедры судебной медицины. Но 
он понимал, что изучить его любимый предмет, пользуясь только конспектами и книгой, у студентов не 
получится,  если они не будут видеть, как происходит само вскрытие. И как целеустремленный ответственный 
человек с 1902 г. принял безвозмездно заведование городским трупным покоем и продолжал заведовать им в 
течение 19 лет. Это дало возможность использовать трупный материал в учебном процессе. Занимаясь 
исследовательской деятельностью, он в 1910 году выпускает в свет свое первое оригинальное руководство 
Судебно-медицинские микроскопические и микрохимические исследования вещественных доказательств", 
пользовавшееся заслуженным успехом среди специалистов, не потерявшее значение и в наши дни, участвовал в 
составлении народной энциклопедии, являлся организатором и редактором журналов "Архив криминологии и 
судебной медицины" и Вопросы криминалистики и научно-судебной экспертизы". В 1911 году издал за свой 
счет „Краткий курс судебной медицины" для студентов, а в 1915 появился капитальный труд Николая 
Сергеевича – «Судебная медицина в изложении для юристов». С 1923 года начался следующий этап жизни – 
назначение на должность главного государственного судебного медицинского эксперта УССР. В этом же году 
при его непосредственном участии был создан кабинет научно-судебной экспертизы, который через 2 года 
преобразовали в научно-исследовательский институт и до конца своих дней оставался бессменным директором. 
После кончины Николая Сергеевича институту было присвоено его имя. И сейчас ни одно криминальное дело 
не обходится без участия специалистов, работающих в данном учреждении. Таким образом, Николай Сергеевич 
Бокариус оставил после себя огромное наследие для последующих поколений, а его девиз «Внимание каждому 
пустяку» навсегда останется напутствием для многих поколений его учеников. 
 
